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1E LA PROVirCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
S. M. «I Itey Don Aliono XIII 
CQ. D. Q ), S. M. !• IUIIM Dolí» 
Victoria EHtfMla, S. A. R. ol Prin-
dpa fe Aitarlu • Infmtu y d»> 
Mái ytraonM d» la Aagatta Raal 
Pamlllat contlnAan iln nowdad «n 
n ImporUnta ulnd. 
(O—i» dd dinas di diciunbn da 1821.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
IXMSICtóN 
SÍHOR: Vltlai IM ptUdonaf ala-
«idn a «it* Qobtanio an tdpllca da 
«oa «a prorroflsa al pisto da ocho 
matat ana tállala t i Raal dacrato 
da Indalto da » da M i m u » , 
para qna paidan acogiria a tut ba> 
ñafíelo» toi prdfvgo* qaa raildni an 
CbaUnintai qna no t u al da Boro-
pa; i tanlaado an caanla la Incom-
plata proRw'iicUn afacllta «ta Ma-
nan an mnchoa cwoa aitai dlipo> 
tldonti, dtbldo a dificnltadat ma-
tartalai da dlttáncla f madloa da 
comunicación, al Praildanle qna IUI-
criba, da icnardo con al Dlraclorlo 
Militar, llana al honor da icmatar • 
la ftrtna de V. M. , al i'tfalanta pro-
•acto da D«crato. 
Madrid, I5dadlclambradaig24. 
SISOR: A L. R P. da V. M . , Ani» , 
nlo UagaMf P$rt, ! 
RSALDBCXBTO 
A prapnaita dal PraaManta ta-
tarlno dal Dlraclorlo Mllltir, y da 
•cnardo con étl», 
VantfO an dtiponar quaal plaxo 
da ocho matar, qna wflala al articulo 
4.* dal Raal dterato da 12 da abril di ; 
timo, ta conildata prorrogado por 
dot mataa, qna aa contardn a partir 
da la publicación dal praMntaDtcra- i 
toania A>««Ar,dabléndeiacomanl-! 
car tataaráncamanta aata prórroga ¡ 
por al Mlnlitario da Bttado a loa 
Contoladot da Etpana an lai nado-
naadaotroa Contlnantai. 
Dido an Palacio a qulnca da di-
danbra da mil novaclantot íalntl-
cnatro.—ALFONSO.—El Pfaildan-
ta Interina dtl Directorio Militar, 
Antonio Maga* t A / v . 
(•flM<« d»l cU> I» da dltiambra da líM.) 
Gobierno eitlld» la proTlnda 
PESAS Y MEDIDAS 
Circular 
La comprobaclín parlddlca anual 
da petar, medida» y aparato» da 
petar, corroapondleate n 1925, te 
comenzard an aita provincia, da 
l cea al precepto reglameo 
tarlo, p o r » capital, an la» primero» 
dlat dal maa enero. 
La coiraiapndlente al partida de 
Muría» de Parede», dard principio 
el día 12 del rntomo me», pero le co-
rreapondlanleaiAruntamlaiitodeVI-
llibUno, la caleteará con anttriodad 
a atte tacha. 
Por la Impacción Indnilrtal de le 
provincia aa hard labar e lai Alcal-
día», blan per comunlcaclin direc-
ta, o blan por eate BOLETÍN OFI 
CIAL, el día y hora an qna ae afac-
taard la «lilla periddlce da an A|un 
tamlento. 
Al recordar, nnn Vaz mdr, la naca-
ildad de que por le» Autorldade» 
rnnnlclpila» jr toda» (aa >damda da-
pendiente» da la mía, »a hagan 
cuanto» aifuarzoi lean neceiarlo» 
p<ra extander el ilitama mélrlco-de-
clmal j deatenar radicalmente loa 
mllgnoi, Imltto en que aa praclio 
•a antrama ta rigor jr en calo, no ad-. 
lo para hacer qne pretanlen a con-
traatecldn in« aparato» la» par tena» 
a entidalei «Migada» a alio, o nace-
altadas de ello», por la cendlddn de 
•n Milco, tino qne primordial y 
praftrentomente laa cbllgaan a aa-
br provilla» de aparatoa dal »la-
tama métrlca-daclmal p la» Impidan ! 
al OTO y tenencia da loa da ilitama» • 
dlailnto» dal mdtrlcc-iaclmal. 
Al recordarla» al campllmletlo de 
todo» loa precepto» rig'amantarlaa 
y de atender toda» !»i cneitlone» de 
pete» y medldei, he de hacar Indi-
cacldn upedal de laa ilgulentet: 
Procnrardn tañar h «cha todo» lo» : 
Alcalde» nna relación de csiecheroi 
de vino», y cnldatán, ba|o la» aaaclo- • 
nea da malta gubernativa, qne wtén 
provlitei de lo» juago» de medida» ¡ 
o aparato» da petar nacetarlo» (ae-
gdn vendan al pato o a la medida), : 
todo» le» qne vendan al todo o ana 
parte de IB caiacha. Impedirán qna 
¿atoa y todo» la» raatanta» coia-
chiroa tengan, en ningún calo, me-
dldaa dal «titania antiguo. 
Comldarando qna exilian algn-
naa dlHcnltadaa para la adqnlilden 
de medida» por parte de a'ganoa 
coiechirei, por le etcatet de eate» 
aparato» «n al marcado, lo* Alcal-
de», tan pronto como tengan cono-
clmltnlo de eite circular, formarán 
le Hita da lo» coiachiro», qne en • • 
Ayuntamiento vendan todo o parta 
de m vino coiachada, remitirán nnn 
copie al tnganlero Jale de la Impac-
cldn Indmtrlal, para cenoclmlanto 
del Fiel Centraita, y apercibirán a 
lo» Intaretedo» de qne ei nacen rio 
de qne para I.* da febrero aa pre-
dio qie todoi KM coiecbaroa ea-
lén proVIiloi de (uagoi de medidla, 
• ao »»r qne pretieran «indar al pa-
lo, an CUTO CMO tendrán loa apera-
- toi da paiar neceaerloi, iigda la 
capacidad da laa vailjai anrplendef. 
Cuidarán también da qna an laa 
terlu eatdn iMtaladaa la» biiCBlaa 
fija» para petar ganado, debiendo 
avlaar a la Oficina de Inipecdta In-
duttrlal, cundo aitén terminada» de 
Initelir, pire qne «e comprueben por 
al Sarvldb da Contraatacldn. 
Leán 22 da diciembre de 1024. 
El Gabanudar, 
José Barreneo Cetald 
INSPECCION INDUSTRIAL 
Peana j wedMaa 
Anuncit 
Se haca tabw el público, y may 
eepadtlminte a loa Sre». Alcaide», 
qna la comprobaddn periddlce anuil 
da paua, medida» y aparato! de pe-
lar, ie Veriflcard en laa localldada» 
qne a continua clin aa designan, en 
loa día» y hora» también leDilidoi: 
Ea la ciudad da Leda, lo» diez 
prlmarot din háblle» dal met de 
enero, deada lai nnaVe • la» trece, y 
de catorce a dielsals. 
En VI labllno, al die 2 de enero, a 
la» d i» 
En Muría» da Parada», al 12 da 
Idem, a laa diez. 
En Vagirleize, al 15 de Idem, a 
la» diez. 
En Hallo, el 14 de Idem, a lai 
diez. 
En Campo de la Lomba, el 15 da 
Mam, n las diez. 
En Valdaiamarlo, el 15 de Idem, a 
le» catorce (doi de la tarde). 
En Soto y Amlo, al 18 de Idatn, a 
laa diez. 
En Loa Barrloi da Lana, al 17 de 
Idem, a laa diez. 
En Lineara da Luna, el 17 de 
Mam, a la» qainca (trei de la tarda). 
En San Emiliano, al 19 de Idem, 
a IM diez. 
En Cabrlllenei, el 20 de Idem, a 
laa diez. 
En Palacio» del Sil, el 22 da Idem, 
a hw once. 
Lo qne «e hice pdbllco, espacial 
mente para conocimiento de loa ie-
florea Alcalde*, a qalanei ta mega 
que, a an Vaz, lo hagan conocer, 
dentro de i » dlitrllo», por loi me-
él ot de coatambre. 
León 22 da dldambre de 1924.— 
El Ingeniero Jafe, Luí» Cirretaro y 
Nieva. 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL 
CMUO aorporatlr* d* 1M4 
EDICTO 
Don Fruto» Redo Qonzálaz, Praal-
dente de le Junta provincial del 
Canto electoral de Ledn. 
H»go leber: Qne e loe efecto» del 
arUcolod.* del Reel decreto de 31 
de odubre último, Inierto en le 
Gaceta de 1.* de novbmbre, l u 
Corpcraclonn o Aiodaclonea que 
no figuren en la raladin que te ad-
junta y te creen con daracho a la 
repreientncldn corporativa, dabarán 
lollcltarlo en el término de nn me*, 
n contar detde la facha da ta Inaar-
ddndeeite «dicto en elBourto 
OFICIAL, anta la Junta municipal 
respactiva 
A la petlddn de Incluldn diberdn 
acompañar lo* documento* Indica-
doi an al artículo 24, ndmerot I.* y 
8.*. dal Ragimento de orgtnlzicldn 
y fondonamlento de lo* Ayunta-
mlentoi, o tea: 1.* Toda lutandn 
lolldtando In luerlpddn en el Can-
to corporativo, diberd Ir acompa-
ñada da nn certificado, ixpedfdo 
por el Centro cfldel correipondlen-
te, qne acredite el tiempo de axil-
tencla de la Sodadid, de dcb'ei co-
plai, autorizada*, da IUI Bttatuto* o 
Rig'amento* y de documento en 
que consta al domldllo todal y al 
númwo de aodoi; advlrtlando que 
nunca podré consldararsa como do-
nrtdllo toda), al que lo tea pirtlcu-
lH.4?£l,(,!<!'*a 'o* Atocladoi; 
y 8.» Cuando ae trata de entldadea 
cuya Vida sodaJ no esté regu'eda 
por la vigente ley da Aiodaclonei, 
loa dpcumentoi jaitlHcatlW* tarín 
expedido» por el Dapartamento Mi-
nutarla) de qna dependan. 
Laa Corporadonaa o Atociaclo-
net no obraraa qne panonlfiquin 
prctatlonai, efldoi, Intereie* ma-
tarieleeo cwlqnlira date de rique-
za, para lar ladnlda* en el Cerno 
corporativo, dabarán remlVr a U 
Junta munfdpa!, adamdi de loa do-
cumantoi Indicador, nnn certifica-
ddn, d<bldamenta autorizada, da 
qae tut iodo» raprwenten In mitad 
dal reapactiVo cupo contributivo en 
la localidad, o qna laman le tareera 
parte, por lo meno», de lo» reipectl-
vot contrlbnyentea ruldentit en el 
término manld^al. 
La» Corporadonaa o Atociaclo-
ne» que flgtrau en la raladin ad|an 
ta, dabirdn preientar doble* coplaa 
da m i Eatatutoi o Reglamentos y 
certlflcaddn del Gobierno dvit acre-
ditando que en loa flltlmo* alio* no 
hi nfrlde Intirropcldn tu vida legal. 
Solamente tendrán derecho el 
Voto corporativo, l u Corporado-
net o Aiodadonae que reúnan loa 
raqnblto» tagetei, en lo» Ayunta-
mlantoa de mda da 1.000 habitan-
te». 
Lo qne ae hice pdbllco pare el 
conodnriento de lo» que te creen 
con derecha al voto corporativo. 
Leén 10 de dldemdre de 1924.— 
El Prealdanta, Prato* Redo. 
R E L A C I O N Q U E A O T H U M M m N T E SB CITA 
Provincia de León CENSO CORPORATIVO ELECTORAL Ayuntamiento de. 
RELACION é t CorporsdoaM ó AfodKlwwi MMMIM M MI* téniriao wuMt t i , coa p tNMto dtncho • MT laialptii, • k>i «ftctos i 
líenlo 71 " M BM1M0 manldpil 
TIMO 0 NOMBRI DI LA CDEPOMOO» 
LEON 
Econtalca i» AmlgN M P i l i . 
C Mitro Obrtro Lwnét 
AlMNOd* L*<a 
Stforos Mntuos contri IDCMIUOI d* cwn ii* IMm.. 
LiPIcMrlai (Socl»4»d d* plntOfM) 
Q ramio d« Arlt i QriHcu. • • 
Oapindtncij Mircanlli 
Coltf lo provincial i» PractlcntH d« Mtdldna y Ctoagl* 
Anaicidii provlicbl <• Maittroi MCIOMIN 
7 nptliwfcn 1713 
4 lanío 1808.... 
1 «mro 1811.... 
• MWO 1834.... 
(iillo 1815 
II mijo 1808.... 
íTioUo 1818..... 
SO oclubra 18K... 
i l dlclMnbn IW> 
ASTORQA 
CmtroOknro 
Cítenlo Catíllco da Obran». 
Sindicato da Hortlcnltorai. 
Slndlralo ProfoilMii do Oficios «arle*.. 
SANCBOO 
Sindicato Avícola CatMco.. 
SANTA MARINA DEL REY 
Sindicato AiricoU dnVlllanwr da OiWfo 
VAL DE SAN LORENZO 
t i Ufll^ H* * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • * * • • • • • • • « 
VILLAMEOIL 
Sindicato Agrfcala da Vmamtgd, Ccgordim f Qalnln-
nada Pon.. • 
VILLAREJO DE ORBIQO 
1 Sindícalo AgriccU da Vlllaralo da Oiblgo, danomlnado 
•La Pfntarnldad • 11 
FIOHA 
ét cwuünwUa 
Catallnar, n.»?... 
Pablo Pidrati»* 80 
Pfaza da San Márcalo..... 
Jallo dal Campo, n.* T 
Canda da Rehollado, n.* S. 
Idamldam..... 
Trafeila da Rtbollado.n.» 4 
PlaznaladalCldln.*t... 
Cld(eicnalM).... 
7 mayo 1808... 
18 abril 1800.... 
18 Julo 1918... 
Sanaro 1810... 
18 abril 1815. 
1818 
IBfabrwoMl?... 
S napHambra 1813 
1911. 
DOMICILIO SOCIAL 
Obispo Alcolaa 
RodrlgnaxdaCala.... 
Idam idam 
Blanco da Cala, n.* 4. 
Saneado. 
CanriMda VUUbiala. 
Rapoiam. 
Cogardaro». 
Calla da la Pantana. 
dato 
AM«i«dte 
Cnltnral.. 
Mam.... 
Indefinida. 
Obrara.... 
Idam 
Indaflnldn. 
Callaral... 
Majonmlantoobraro 
Sodalyadncaddn 
Cnltanl 
Obran 
Lay da Sindícalas. 
Agifeola. 
Cnltanl.. 
Agrícola. 
85t 
170 
488 
478 
38 
40 
810 
58 
1.028 
889 
187 
18 
88 
74 
1S1 
Capo 
«•mtnbo-
tivo 
que rtfn-
•eatu 
Pctu.CU. 
3.888 84 
8415.880 > 
5.180 > 
135 8S.M3 
74 
84 
151 
135 
Loa Ayuntamlaotoi da mis da 1.000 habitantan qna no n coailjpan an la nntarlor nlnddn, asqna no Manan GorporacMa o Aiodaclin da 
ninguna etnsa, con prasanto daracho electoral. 
M I N A S 
DON MANUEL L0PBZ-D0RI6A, 
iNGvnsKO j m on. msnuTa w 
MBKO nSTA PROVINCIA. 
Hego itbn: Qna por D. Francis-
co Owgo, vecino da Pándala dal 
Rio, se ha presentado an al Gobier-
no civil de uta provlida, en el día 
82 del mu de noviembre, a las once 
y quince, une loilcltnd da registro 
pidiendo 14 pertananclns para la 
mina da Marro llamada Mcneies 
2. *, sita en termino Valdecaltade, 
Ayuntamiento da Ponftrrada. Hice 
la desfgracKn da las citadas 14 par-
tsnandai, an la forma slgnlenta, con 
arrtg'o al N . V,: 
Se tomará como panto de partida 
la 5.a estaca del registro nombrado 
•Mercedes, ndm. 8.018.» y desda ¿I 
se medirán 7C0 metros al SB. y sa 
colocar* le 1.a estaca; da ésta ZOO 
«INE., la 8.a; de ésta 700 al NO., la 
3. *, y da éitj 800 al SO., pan Ihgsr 
al pnnto da partida, quedando cerra-
do «I perímetro da las pertenencias 
so.lciludat. 
Y hablando hecho constar asta In-
tensado qna tiene rea Izado al de 
pislto prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitad por decreto 
dal Sr. Qobarnndor, sin perjuicio de 
terceto. 
Lo qna aa ananda por medio del 
prssialeadicto pan qna anal tér-
wtuo da sesenta dfas, contados deafe 
ra tafea, puedan presentar en «IQo» 
Meno civil sas oposldcnes los qna 
sa consideraren con daracho al toda 
o parta dal terreno aollcttado, segáa 
praviana al art. 84 da la Lsy. 
El expediente tiene al ndm. 8.C80. 
Ladn 1.* de diciembre da 1924.— 
M. LipeM-Diríga. 
OFICINAS Dg HACIBNDT" 
DELBOACION DE HACIENDA 
oa LA raovniciA n i udn 
Legitimaciin de terrenas 
La Gaceta dal día 7 del actaal ln-
sarta la Reel orden slgnlanta, dada 
por la PresMeada dal Biractorlo Mi-
litar al S anterior: 
«Vistas la* patldOMn elevadas a 
esta Directorio Militar pan qna sea 
canead Ida nnu prdHogu ni plano qna 
séllala el arliculb 1 .* d«l Real dacra 
to de 1.* diciembre de 1923, pan so 
lidiar la Isgttlmaclin de la poMstdn 
da tirrenes relandos arbltrarlamtn-
ta, cercados, adlflcados o trensfor-
mndos an explotadoras agropacan-
rías o fonstales, pertenecientes al 
Estada, o a los propios o comunes 
da los pntblos, y lo expuesto de nnn 
manan oficiosa, con Ignal preten-
sión, por loa f nndonarlos ayudantas 
da Montas, dependientes de ln DI 
recclén general de Rentas Publicas 
con destino an Varias provincias, 
como anhelo general da machos 
pueblos: 
ResaltaMdo qna da los antscedea-
tos da eite asunto, panda dadndrsa 
3na an las provincias an qna aa hi •do la mayor pnbllddad al conte-
nido de dichas disposiciones, na rnny 
crecido al ndmaro de Instancias pre-
sentadas an laa Delegsdonaa da Ha-
daadn. optando n los beneficios qna 
aquéllas ofrecen, y en cambio, aa 
otras, doods aa actorlo ln existencia 
de nanisrosa* rolandonas arbitra-
rla», son ralallvamente ascanaa las 
aolldtades pldlendoInleglUmnddnda 
talas roturaciones, aln dnda por des-
conocer sos poseedores las grandes 
fsdlldndas qna las han concsMo 
pura poner los terrenos que posesa 
n cubierto da toda coatlnginda: 
Consldanndo qna una prusbu do 
ello es qae desde que se ha dado pt-
Klclded ala drcol.r dictada por la 
Dlrecclán gineral de Rentas Pd-
Micas, da 81 de octubre último, or-
denando n los Delegados de Haden» 
da qna por los Alcaiihs da los paa* 
bkw sa blden llcgira conodnrianto 
da los partí calaras latorassdoa, ln-
cluio notlflcindolcs personalmanto 
el contanMo del repetido RMI da-
oeio y aa Riglaminto, nprobado an 
l . * de librero dal corriente alio, ha 
anmantado consldnrabiemanta al nA-
mera da solldtndea pidiendo la lagt-
Umacldn da tarranos arbltrarlamento 
rotundos: 
Considerando qna no puede dea» 
conocerse la faarzn de los expresa-
dos bichos, y qna do no slendersa 
. ta i HUCIOHM d* prirrcgi, M 
u i i a aagran pwjaldd pan lot 
lanía*», per «omacMada é» actaa 
x|m pa*4*a Impalma a loi mbmoi; 
y como, por otra lado.lai dlipailclo-
MI aladMit 4a|Hlan 4a llanar loUI 
«an ta loa Ibm accaMooa y «ocia-
l a a a a f M tiUn laspkadaa, m a l -
taado ana nan'flaii* daifgaaMad 
pata laa pro Viudal aa 40* M dlé a 
laa atliam pabllddad a aa d*kMo 
Hampo y la» ea a^e ocanté lo coa-
tnrlo: 
S M. al R«y (Q. D. Q ), 4a aeaar 
4o coa al Dlractorio Militar, u ha 
=aanMo ampliar, por tata RMMI, al 
ptizo ooaoadMo por al Rui d acra lo 
da 1 .• 4a ücltnik'r* 4a IflH, pan 
po4ar aalldtar la lagltlaiacMa da 
rotatidOMi aiMImlaa a qoa al 
labmo aa r« fiara.» 
Lo 4«a aa paMIca aa aato parí*-
dlco oficial pata cooodtnlaato 4a loa 
Intaraudoa, Inalandoa loa Srn. Al 
calda» pwa aua 4aa pnblIcMad a la 
pralniarla 4itpoilcMn por caaatoa 
madioi tengan a la alcaaca. lodaio 
al da not flocWo partonal; Man an-
tandldo, qaa tranicanldo al día 3 4a 
janlo próximo y an loa dfcz dlai al-
fahataa a la manckmada leba, aa-
-tiaráa a atta DalagacMp, daUdanMif 
ta nlidoaadoa, caaatoa ditoa po-
a u n y putdan adquirir baila anión-
caí aobra tmanoi deaatalodola, cu-
ya ligltlmacMn no baja aldo 10II. 
citada an la forma qaa pnaiana al 
mandonado Rtai daaato da 1.* 4a 
dldatnbro da IMS.áftada procadat-' 
aa a la tecaatacMn qaa n ordana an 
al arKcalo 1.* adldoaal 4al Rigla-
aianlo para aa a|acad4a. 
. U4n,17 4adldan»n4a 19M.=-
Bl Dalagado 4a Hadaada, Marcallao 
fraadaa. 
TESORERl A-CONTTADURIA 
DB HACIENDA 
MLAPaóvnfciAas&aoN 
Anmteto 
TBa laa rabdonaa da 4aiidoraa4a 
l a contrlkaddn ordbnrla y acci4aa> 
tal, raparHdaaa al aagaadotrlmaaUa 
dal corríanla aflo, y Ayaalamlaataa 
4a .loa partldoada Marlaada P in - \ 
dai y La Vadlla, fofandai por 
al Arrandatsrlo da la RacaadacMa 
da aila provlnda con arragio a lo 
•fteblacldo an al «líenlo 89 da la 
Inilrocddn da 96 da abril da ItOC,: 
ha dictado la ilgalante { 
tPnvldencia.—Uo hiblanlo aa-
UiTacbo ina cnotii corraapondlan-
laa al lagnado trimailra dal corrían- ; 
ta alio, loa contrlbayaatai por rdi* 
tica, nibana, -Indwtrla!, alllldadaa, 
carrnaiai, cailnoa ytraniportai, qoa 
axpraia la pracadanta raladda, an 
loa dai pailodoi da cobrama «o* : 
Inntirla lallaladoa aa loa arandoa y 
adlctoa qna aa publicaren an al Bo 
u-rfii OFICIAL y an la localidad 
raapactlva. con arraglo a lo pracap-
tuadd an al artlcnlo SO da la Ini-
tracddn da 88 da abril da 1800, 
lai dadaro Incanoa an al racargo 
da primer g n d : comlitanta an al 
S por 100 aobn ana raspacUfa* 
cabial, qaa mnea al articulo 47 
4a dicha Initncdda; an la Intall-
ganda 4a qaa al, an al término qaa 
fila al art. 58, no utlifacan loa mo-
róioa e! prlndpal débito y racargo 
raferido, aa pataié al apramío da 
aegunao grmU. 
Y para qaa procada a dar la pa-
i M c l M nglanwatarla a arta pro 
- lyalacoaral 
4a apramlo, aatrégaama toa radboa 
raladonadoa al ancarga4o 4a aagalr 
la ajacacMa, Hnaando aa nabo al 
Arraadatarto 4a la Racaadadóa da 
Contribadanai, aá al ajamplw da 
la faetón qaa qaada arebrtado an 
alta Taiorarla. 
A i l lo mando, firmo y nllo an 
Ladn, a 15 dadldambnda 1924.— 
Bl Taaoraro' Contador, Matfaa Do-
minga» Qll.» 
Lo qaa aa cnmpHnrianto da lo man-
dado aa al art. 58 da la rafarida Im-
trsoclón, aa pabllca aa al Bounta 
OFICIAL da la proMnda pan gana-
ra! conodmlanto. 
Ladn 15 4a didarabra 4a 1094.= 
Ei Taaorarc-Contado», M. Domin-
gaax Qll. 
ADMINISTRACION 
D E R E N T A S P Ü B L I C A S 
DB LA PROVINCIA DB IMi* 
lV«CMÍ«t* da airlMiM 
Anuncio 
La Raaloidaa da 13 de abril da 
1995 praacriba, aa IB ng'a 3.*, qaa 
al plazo pan formato radamado-
•aa cotacUaaa, aatorliadaa por la 
layda 99 da jallo da 1891, concar 
nlantai a lat comprebadcn>a 4a 
Raglitroa flicalai, y ancnmlnadai a 
promofar la raMiMn 4a loa mlamoi, 
ai al 4a an alto, a coatar daada la 
fecha an qaa faaroa aprobadoa loa 
tnb>|oa 4a comprobaddn; y como 
U l a n qaa al Ayantamlaato da Val-
dara», cayoi trabajoa da comproba-
dda ban ddo apnbidoa por la Sa-
pariorl4i4 aa 6 dal actual, por al 
Gasaata aaando aa haca aabar a 1 contribayantoa compraadldai an 
dtebo Raghtro flical, qaa dai le laa 
go paedac pracadar a foinm'ar laa 
radamadonaa colactNaa antoriza-
4aa por la maadonada ley 4a 99 4a 
jallo 4a 1999; advirlléndolea qna al 
plazo 4a praaantadda trrmlna al 6 
4a dldambra 4a 1985, y «na faz 
tranacurrido dicho plazo, larAndea-
aitlmadaa, por axtamporáneaa. 
Ladn 13 4a dldambra 4a 1994.— 
Bl Adnrfalalrador 4a Rantaa Pdbll 
caí, Ladii'ao Montea. 
B/trciei» eetnttiie» 4t ¡924 m 35 Me* <U dicitmkre 
nadoa por capltnloa qaa, pan aatmac 
4a dicho mea, acaarda la Comlildn provincial, a propueeta dala Con-
tndnria. coa arreglo a lo pnOnldo an ha dlapoaldo 
Oarftala* 
1.' 
t ? 
I.» 
4.» 
«.• 
a.» n.' ti.* 
CONCEPTOS 
Admlnlatndén provtadalt 
Sar^ldoa genaralaa.*****, 
ObnaobUgatoriaa.. 
Carga*. 
Bcnafloaiicia. 
ImpntNataa-.... 
Obraa divaraaa.. 
Otroagaataa.... 
T T A L . . . . 
•AHTIDAB 
VaaüaBtNa. 
9.998 11 
9.008 85 
9.719 06 
18.443 69 
7.849 10 
81.898 91 
900 00 
808 85 
4.778 57 
I Alcaldía ciruHtucional 0$ 
Santa Marina del Jttf 
RltMdnoda VUlabanta D. Jar4-
almo Caldardn Vi4al, acH4aaM«a 
Ajnldla partldpando qna con facha 
18 da octubre da 1919 117 da aaa-
tlembn da 1913, mpactWamaata, 
daaa pandaron dal 4om<cnio patán» 
y con dlrocddn a América, tai Uh» 
Blai y Martin Calderón Caitrlflo. 
t daida cayaa f achia Igaon aa para-
darp, por lo qna naga a laa aatori-
í!*11 !!?•.. («««dan a la 
bitaca da dlthoa ladivldaot, y an caao 
4a lar habldoa, ponerlo ea conod-
mlanto da la Alcaldía, para loa opor-
taaoa finar. 
o i ^ í í 8 ? ! *• loa aaiaataa, MM: 
Blu Caldarda CaiMllo, 4a 99 aloe 
4e edad, aitatan 1,880 matroa. 4al> 
gado 4a atufo, palo nagn. barba 
"VjtoJ «Mil tnja de pana. 
Marlñ CaMarén CaalrMo, da 95 
aBpi4aada4,eatatnra 1,890 matroa, 
pala njo, color trlgnaflo y «aitfa 
trato 4a pana. 
, SaatajMartaa 97 de nevlembn do 
1B94.-EI Aleada, Prallin Mayo. 
.% 
Hallándola vacante la plaza 4a 
ncaadacMadeaita Arontamleato. 
pan al raparUmlanto de aprovacha-
mlento da Manea comunalaa. aa 
ananda al público por término 4a 
tratola dlu, pwa rna loi qoa daieea 
aolldtafla le varlflqaan dentro del 
Pl 'M »l«da, coataío .éaida la fa-
chada la laaarcMada aatoaaaado 
eaal Bourfar OMCIAL 4a la pro* 
«Me; mm paaada dicha plano, ao 
109.590 71 
Importa eata diitribacMa de foadoa laa flgnndaa daato aaia mil qalaiea-
ta* noventa paiataa y aataata y aa céathaoa. 
Leda, 1.* 4a dldambra da 1984.—El Contador Interino, Santiago Ma-
Saridn de 9 da dldambra 4a 1994.—La ComWda, previa 4aclancWn da 
1 aa al Bourbi 
; Sea ateto, An-
' - ' r Maimel. 
AYUNTAMIENTO CONOTITUCIONAX » K LBON 
Aña eeopémicu de 1924 a 2S Met da dieitmtre 
Blitribaddn de fondoi por capitulo! o concepto! qaa, pan aaMaoar lai 
obHgackmes da dicho mei, acuerde eata Maaldplo coa amglo a lo pna-
crlto an laa dlaposldonaa vtfiantea. a aabar: 
Gnpftalae 
1.' 
9." 
8.* 
4. » 
5. « 
8. * 
7.* 
a.» 
9. ' 
19.' 
II.» 
19.» 
OBUOACIONBS 
Qaatea del Ayuntamiento 
Pollda de aegurMad 
Pollda urbana y rural 
Instrucdón pdnlca. 
Beneflcenda 
Obraapfibllca*..-. 
Correodón pública 
Montea....•••••••••»»••••• 
Cargaa. 
Obras de nueva constraceMn. 
Iinprevtitot* »••••••••••••••« 
Resultes •••••••»•••*••• •'• • 1 
Total.. 
CÍHTIDADBS 
AMba M 
9.361 87 
9.906 87 
11.815 87 
1.038 64 
7.8SS 31 
15.170 > 
841 67 
166 87 
36.586 67 
11.850 > 
500 » 
3.891 88 
106.981 19 
Lada, a 1.» de dldambn da 1924.—D brtarvaator, Joié TNbol. 
Sadda da 4 da 4lclambn 4a 1984.—Aprobad* remítalo al QoHarao 
d « pan an luardén en el BOUTÍN OFICIAL.—Praadaco Cnapo.— 
P. A. 4a la C. P., Antonio Marco. 
^Swta.í^rlnadal Rey 8 4a dldean 
bn4a 1894.-BI Alcalde, PraiMa 
Mayo, 
AUmUtiu eottatUncUmal da 
Man Estetm de VaUhus* 
Fórmalo por a Jauta gaaaral at 
nparttalaato 4e atlUdadai pan al 
elarddo acoalmlco 4a 1994 a 95, 
1a halla daada aate 41a enpaaalo al 
pdWlco ea la Secretaria 4a aate 
Ayaataadaato por término da qnbtea 
41a* y trae 4aapaéi,pan la admidén 
parla Junta da l*a reclamado—a 
qaa n prodazcaa par le* pene ana 
compreadldea ea al mlimo. 
Toda tKlamadéa bibid d*fan> 
daraa an hacboa concratoi, predio* 
y detwnrinidoi.y contenar laa proa-
baa naceiarla* pan la iaitlflcadda 
da lo redamada-
San Bitabande VaMnazn a 54a 
diciembre de 1984.—El AlcaMa, 
Baloglo Cuaata. 
Aleeldia constitucional de 
Saneado 
Terminado el npartlnrianto 4a 
utilidades para al actual a)«icldo, a 
fin da cubrir al déficit qaa reinita 
en el proiupueito municipal ordina-
rio, ae billa da manlfleito por eape-
clo de quince dlaa en la Sacntaria 
da u ta Aynntamlanto, dorante la* 
horaa da ofldaa, an donde loa con» 
trlbayantaa pedrén examinarlo libra-
manta lo mlamo de aui cuctai qaa 
de cualquier otro vecino, y por treo 
dlaa mia, para oír radamadonaa. 
Saneado 8 da dldambn da 1994. 
Bl Alcaide, Sibaitlé.i Oonzéla». 
JUZGADOS 
Don Torcái Parada Qircla, Juaz 
4a primara Initanda da Lada y aa 
imtldo. 
Hago aaber: Qaa an toa avisa 4a 
laido ordinario 4a amor caaMta 4a 
, n f o «ncitMtmtoato y parU dlipo-
fe L'ÓO, • dUif» ocho d* oeln^ra 
dá mil noVtdutoi v»lnllco»üo; «I 
tai ntbi dtclafitljlci do 
ntfmntado por «I Procnndar tai 
Ludido por ti Lttndo p. MHIMM 
Alomo, f do ta ote», como dtnwn-
fado, D. Vlctorlwo Ltón. «Klno 
dTV.lliquinwdi.cW pérlido Indi-
do tdid,*! CM! «•billidtcluado 
m rtMdta. iebro téctanudín do 
mu d w PMOIM. M m i M y qpftai; 
dtbé condtlur» condwio • D. Vlc-
torhno U6ii,««dno delpn.btod. 
Vegiqmimdi. «n •! porUlo Jadlclal 
d o U Vodlla y d m n M o «n « lo i 
ntot, a pe 8* a D. Talatforo Harta-
do Marino, M comardo da eita 
ctadid, la canUdad da mil dan paia* 
tai, qna aa an dabaila. máii al nta-
r é r («gil da an d m » per ctonto de 
dicha i n M , dude al dtai catorca da 
«taro dal eorrlaata alio da mil1 no«a-
danto* «•Intlcaatro; Imponiéndola 
•da'mia laa coaUa diiaita plallo y 
laa davtRgadaa an laa dfllflandaa da 
•mbaiflo pra«antl«o y raconodmlan* 
to dallrmay daada, qua «partean 
Mldái aloa pMáanUa antda.-Pn-
Mqatiaal •ncabaamltntorparto 
dlipoittIMdaaita lantanda por ln< 
aaicMn dal corrwpondlanto «dicto 
M al BoLBtlir OFICIAL «a «ata pro* 
«neta pira an notlfteeddn al daman-
M o nbalda, a no aar qaa la parta 
adora data naojal daracho qaa la 
ooncada al art. 788 da ta la» da En-
Jnldainianto dvt l . -Ai l , por «ita mi 
«antead*, lo proatioe'o, mando y 
• -Prtnchco dal Rio Alomo.-
Dicha «aatandahépaMIcadaaa 
** Y pía ' i ' . ' íb 'v. da «otlHcacIdn al 
damandado nbalda, axpldo al pra-
aant» an Ladn, a traa da noVtambra 
da mil novadanloa wtat lena tro.— 
Tomáa Parada.—Ucdo. Uta Gas-
qna Pérac. 
Don Manual Pino Chico, Jan do 
Initracddn da nata «Ua y «n par* 
lldc. 
Por al pmanta adicto, qna «a an-
pMaanmérltoadal «amarlo adma-
ro ti, dal aBo 1821, «obra maarla, 
«• dta y Uama a Odoala y Brinalin-
da Otaro, a fin da qaa «n al término 
da dnco dta», a contar daida al al-
galaata al aa qaa «a h*a* la pabll-
caddn dal pruinta an al BOUTIN 
OFICIM. da aata provincia, cempn* 
rascan anta aata Juzgado con obla-
to da ndbblaa daclaradda «ebro 
•I hacho da antoa; bajo apardbi-
mlanto qaa da no oomparacir, ta» 
parard ai partaido a qaa hablara 
lsg«r andwaclic. 
Dado «a Mario» da Paradaaal 
da dlcUmbra da 1884.-M«Bual Pl-
• r . - S Sacralario jodictal acdda» 
tal, JoadOrdMai. 
D w t ^ I o H i i ^ ^ M M l n o . Ja*< 
HSOM&I? Qaa «¡Mclo Virbal 
cIM! da qaa «a hará mérito, racayd 
intincta, cayo wicibtzamlinto y 
parta dlapoaltiva, dicaa: 
• <&n/Me/«.-Bn la dndad da 
Lado, • onca da noviambra da mil 
noMdeato* «laUcaatro; «lato por 
al Sr. D. Dtonlilo Hartado Marino. 
Jnat wnnWpal, al pracadantaJaldo 
«wbal cm . oalabrido a (««tanca da 
D. Nicanor Ldpas Pandadas, Pro-
curador da D. Prandaco Btfalsabal. 
Qarcla, almacanUta da aata plaza, 
contra D. Bailllo Lazo, comardan-
toyVtdno daBmtllto deCaa,so-
bra pago do satadanta» ValnllnuaVa 
poaataa y traíala y naava céntimo», 
por génaro» dal astaUadmlanto dal 
damandanla y coataa; 
Pallo: Qaa dabo cowtaa*r y cán-
dano an rabaldla a O. BaiWo Lazo, 
V«dno da Baatlllo d* Caá, a qaa 
P»gaa a O. Prandfco .Egolzabal la 
cantidad da MtadantM valnünaava 
paacta» y tralnU y naa«a cénUmo», 
a qaa ta rallara asta damanda; im-
podando n dicho damandado toda» 
ta» coita» da aita Jaldo,—Ail, por 
«al» mi iwtandn, daflnlÜVammta 
tóhisríssSó.r40' 
Cnya aantancla f«é publicada «n 
almlamodl*. 
Y paralniwtir an al Baunin On-
CIAL da la provincia, n fin da qna 
ilrva da notlflcacldn «1 damandado 
rabaMa, ixpldo la praaanta an Ladn, 
a onca da noviambra da mil nova* 
dantoi valntlcnatro.—Dlonlalo Mar-
Udo.=P. S. M . , Pareando Taja-
iloa. 
CéiuUuáeeUaeUn 
El Sr. Jaaz monldpal da asta da* 
dad acordé «a dta, aa lagal forma, a 
O. Bernardo Pfarro, vacino qna fué 
dal Puente VUlaranta, hop an Igno-
rado paradero, para qoo al día cin-
co da enero del «So prdxlmo, a las 
onca da la nuftaw, comparazca an 
la aa'a attdtanda da aata Juzgado 
alto aa al Conibtorlo viajo da. la 
Plaza Mayor, coa abjato da contal-
lar a la demanda da jaldo Vatbal d* 
«U qaa la pramovid D. Segando Re* 
drigaoz Cepadanpí Indaibial, y va-
ciño da aata poftadda, sobra pago 
da aalidenta» noventa y aal» pwa-
tai; apercibido qna dono compare-
cer por «I o por medio da apodara-
do an forma, aa «ágolrd al jaldo an 
•a rabeldia. 
Y para Inaertar an al BoLaita 
OFICIAL da la provincia, a fin da ri slrvs da dtaddn al damandado, conformidad n lo dlapnaato an al 
artlcalo 888 da la ley da BajUda-
ndanto dvll, expido la pretentaan 
Ladn, a diez y siete da didembra da 
mil novedentos VelnUcuaUo.-BJ 
Secretarlo, Prollén Bienes. 
El Sr. Jaez monldpal da esta du-
dad acordé sa dta, en forma lagel, 
• D Bernardo Plano, vadno qaa 
fué del Pnenta Villarenta, hoy an 
Ignorado paredero, para qaa al día 
dnco da añero dal «Do prdxlmo, a 
las onca da la maflana, comparezca 
sala aata aadtenda da aata Juzga-
do, alto en al Coadatorlo viajo da la 
Plaza Mayor, coa objeto da contac-
tar a la demanda da jaldo verbal 
dVB qaé ta promovlí D. Nicanor 
Lépéz Pernéadez, Procarador, aa 
raprasaatacida de «La Sociedad Co-
• M C U todnstrlalP«llarés»(S. A ), 
sobra pago da seldaatas caaraata y 
naava pesetas y tralnta » dnco céa-
timos; aparcWdo qaa de no com-
paracerporilo por media da a M -
dando an forma galrd si jaldo 
ensnnbeldls. 
Y para Inssrlsr an et Bourrlx 
OFICIAL da la provincia, n Un da 
qaa skva da dtaddn al damandado, 
y da conformidad a Jo dtapneatoea 
slarlfcalo SSBdslalaydaEajalcia 
miento dvll. axpldo ta presente en 
Ladn, n días y siete de didembra da 
mil novedentos valntlcnstro.—Bl 
secreterlo, Prollán Blanco. 
ANUNCIOS OFICIALES 
XeqmiMUortM 
Jadnto Canlcaro Mertlaez, Mío 
de Vicenta y da Cditdldr, na toral de 
Rtauajo de la Vege, provincia da 
Leda, de88 iftoada aded.ycayaa 
saltas persqnales son: eaistan 1,065 
metro», domlcl lado dltlmaminte an 
Ríquajo da ta Vtga, y injeto a «X 
pMBaate por haber Miado a con-
centraclón a la Caja da Rectota da 
Altor ge, para an daaiiao alCoarpo, 
compiracerd d*atro dal término da 
tralnta dlaa aá Leda, ente el J««z 
laitractor D. Marcos Rodiignez An* 
drés, Tentante, coa deitiao anal 
Regimiento da Infantarla da Burgos, 
nOrntro 36, da guoralcldn an Ladn; 
bajo aperdUmlento da ssrdsclara-
dorabeldealnoloatacide. 
Ladn 88 da noviembre de 1884.-
Bljaez Imiructor, Marcos Rodrí-
guez.' • 
Angel (Jarcia Rodrlguaz. hijo de 
Carlos y da Elide, natural d* Ca-
cábalo», provincia da Ladn. da S 
aBosde edad, coyas aeRaa peraona 
lea aa daaconocen. domiciliado di-
tlmsmanta aa Cacábalos, y sajeto a 
expediente por haber faltado a con-
cantnddnala Caja da Racima da 
da tralata dlaa as al cuartel de María 
Crlitlna, anta el Juez Inalructor don 
Prandaco Rodrlguaz U bano, Capí* 
Un da Infantarla, con daaUno án el 
Raimiento da Valencia, de guarní-
ddn aa Santander; bejo apercibi-
miento da aar declarado rakslda si 
no lo «tolda. 
Santander 85 de noviembre de 
ie¡M.=EI CesiMa Jaez laslractor, 
Prundsco Rodrigaez. 
Don Podro Quitar Camache, Te-
nleale Coronal, primar Jef«da la 
Comandancia da Carabineros da 
Madrid. 
Hago aabtr: Que dablando pro-
caderse «I arriando da ana cesa* 
cuartal para al paraonol de uta 
Comandanda, daatacado an Aitor-
ga, por al alqaller ennel de mil dos-
deatae peeetaa (1.800 peaatai), M 
bsce pdUlco por el prwaaieaaan 
do, a fia da que loa propietarios de 
odifldos o ana apodaradoa («gal-
mente, en dicha localidad, qaa lo de-
seen, puedan preaanter sos propo-
alciones en el plazo de veíate días, 
a contar desde la fecha an qsa api-
r* zea lasarlo en el BOLBTIN OVI 
• A L de la provincia, al Tañíante de 
CiraHneroa con raaldaacla an Va-
lladolld; aa In Inteligencia ana se 
aceptaré ta qoo nona condctauei 
' ventejoaas, daaKhéadoaa le* 
, », y liando de cuenta del dnelto 
de, la flaca qne pe aerfeode, losjea* 
tos que ocadoaa ta laterdén def 
preiente y diado anuncio y papal 
sellado en que le extienda el coa-
trato, «i cual seré por an plazode 
tras anos, protrogablas por Is líci-
ta da nno enano. 
Madrid 10 de diciembre de 1884. 
Pedro Gallar., 
Péras Carra (SeVertne), Wjo de 
Carlea y de Matilde, aatnral da 
Prsinado. provincia da Ledn, da 82 
afloa da eded y Cnyai laflaa parao-
natal ton: Mtatnrn 1,585 mairos, 
palo caataHo. caja* Idam, nariz re-
gular, barba afeitada, boca regular, 
color bueno, frente regulen ifMe* 
Un partlcnlaraa, cayo domldllos* 
Ignora, y sujeto a expediente por ha-
ber faltado a coacentnddn, compe-
record dentro del término de tralnta 
días en Vlgo, ente el Juez iaatrnctor 
D, Mnnuel Patino Iglesias, Común-
maadanta de Infnnterla, coa d*»tlue 
en si Rtglmlanto de Mareta, ndma* 
ro 57, da gnarnldén an Vlgo; b.<|9 
«perdMmlenlo de ser dadaredo ra-
baldeslnoloafectda. 
Vlgo 85 da noviembre de 1884.-
El Jasa Instructor, Manuel Patino. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
MINERO-INDUSTRIAL 
LEONESA (S. A.) 
Cawraaaterla 
Se convoca n los saftorss acdo-
atataa e Janta general extraordftta*-
rla, qna habré da calabraraa en el 
domicilio social, calla da San Lo-
renzo, 8, el día onca del prdxlmo 
mea da. añero, a tos dlsdaéls ho-
ras, a fin de tratar aiuntos ds sama 
Importancia da la Sociedad. 
Los aaíoree acdonlstes, para asis-
tir a dicha Justa, debarda, depositar 
tas scclones ó sus corraiponílentes, 
rsegnerdos, en la Caja sedal, pro-
veyéndose de le oportuna papeleta» 
coa trae dlss da aataladdnn e la ce-
hbraddn de la misma. Para silatlr a. 
ta jnnle, coa voz y voto.habréa de 
deposltsrse aa ta forma Indicada un* 
mínimum de dlaz acdoaea. 
Leda 83 de didembra de 1884.— 
El Consejero-Delegado, Pedro Qé; 
mez. 
S M i e M « ^ d a a a Hmlteru 
«e I » MesAitoaat y C a m . 
yante general ordinaria 
De corlar mi lad con lo dlspnssto 
en los Bata tutos sodalet, se con-
voca a Junta geasral ordinaria de 
acdonlatas para axamea y, en sa 
caso, aprobacida de Memoria, ba-
lance y enantes del aHo 1884 y tra-
tar asuntos gsasralea. 
La raualdn sa vsrlflesré al dta 
quince de enero prdxlmo, a las diez 
de la mañane, «a las ofldnaa da la 
Sodedad, ea La Magdalena. 
Carnean 85 da (Udembre de 
i m - B I ProsMoata del Coassjo 
da AdmlnUtraddn, Uibsao Paraéa-
daz. 
LIBON 
Imp.de ta DipalasitaproTiaaial 
